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Abstract
The purpose of this research is to systematically study the information need, seeking, and use 
behavior of middle school teachers of Taiwan historical resources, and to explore the implications of 
the findings for digital library system design.  
This research employs multiple methods, first by qualitative approach followed by quantitative 
approach.  The study investigated elementary and high school teachers, and compared the findings 
with those of the scholar user group, using literature analysis, deep interview, and questionnaire survey 
as the methods for data collection, and content analysis, case study, and statistic analysis for data 
analysis. 
The results lead to (1) a better understanding of information seeking and use behavior of primary 
and middle school teachers of Taiwan historical archives; (2) deeper knowledge and empirical data 
for developing theory on human information behavior of Taiwan local people; (3) identification of 
important teaching and learning resources on Taiwan and the salient characteristics of those resources; 
(4) development of information organization guideline for localized digital library and museum 
systems.
Keywords: Elementary School Teachers; Middle School Teachers; Information needs; Information 
Seeking, Digital Libraries; Local Education
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參、	 研究方法與實施
͉޼Ӻ༟ࣘٙႎණમଉܓஞሔجʿਪ՜
ሜݟجfੂБӉ᜷νɨj΋˸˖ᘠʱؓجႎ
ණ޴ᗫ˖ᘠ˸ə༆਷ʫ̮Դ͜٫Бމʘଣሞ
ၾྼᗇ޼Ӻϓ؈dʿ਷ʫඊɺ઺ԃʘତرd
࿴ϓɨɓӉ޼ӺʈՈணࠇʘਞϽfટഹdආ
Бଉܓஞሔdܰஞ΢߅਷ʕʃ઺ࢪd˸ᗫᒟ
ԫ΁Ϋࠑʿࡈйஞሔٙ˙όdə༆Չ༟ৃც
Ӌٙପ͛ઋྤʿ༟ৃฤరၾԴ͜ཀ೻Ԉڝ
፽ɓஞሔɽၤi ௰ܝྼ݄ࣣࠦਪ՜ሜݟd
ਗ਼ஞਪܝʱؓה੻ٙഐ؈ᔷʷމਪ՜ٙۨό
pһᄿعήሜݟΌ਷΢ή਷ʕʃ઺ࢪ੽ԫඊ
ɺ઺ԃࣛʘ༟ৃცӋeฤరၾԴ͜ʘତ൥ၾ
ቊ༾ʘѢᗭԈڝ፽ɚ݄಻ਪ՜f
ஞሔ௅ʱ଄ႊ਷ʕʿ਷ʃϼࢪ΍ɧɤ
ɛfהϞٙஞሔே຾ཀաஞ٫ٙΝจΌ೻፽
ࠪdӊࡈஞሔ̻ѩආБɘɤʱᙒdӊ՜፽ࠪ
੭ே஼οᑾᄳf˖ο༟ࣘ˸ሯٙʱؓdίˀ
ᔧٙʱؓృᐑʕяତ̙፫ᗆ̈ʘБމݺਗe
ᐑྤૢ΁e˴ࠅԫ΁eʿʝਗ༟๕fӊࡈࣩ
ԷආБ˴ᕚʱؓ˸ˀᏐ઺ࢪٙʈЪᐑྤၾ΂
ਕdΝࣛʱؓ઺ࢪࡁί੽ԫඊɺ઺ኪʘ޴ᗫ
ٙ༟ৃცӋdνОฤర༟๕˸တԑՉცӋd
˸ʿቊ༾ʘѢᗭഃࠦΣdܼ̍Դ͜ၣყၣ༩
ʘ຾᜕ʫ଄ʘഐ؈fਪ՜௅΅dл͜਷߅ึ
ᅰЗ௹ي᎜ࠇ೥પᄿ܃׵Νϋᑘ፬ʘ޴ᗫપ
ᄿݺਗӻΐd೯׳ഗՇ૒ϣਞၾʘ΢ή޴ᗫ
઺ࢪd΍ΫϗϞࣖਪ՜139΅dԨ˸୕ࠇழ
᜗ExcelආБ౜ࠑ׌୕ࠇʱؓf
ࠢ׵ᇐషd਷ʃ઺ࢪஞሔഐ؈ʘʱؓ
ၾীሞd༉Ԉഅ٫΋ۃ೯ڌ׵ྡࣣ᎜ኪၾ༟
ৃ߅ኪୋɧɤ՜ୋɓಂʘ̨ᝄήਜ਷ʃඊ
ɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމʘઞীjሯ
ٙஞሔɓ˖؍ޙνd͏93f͉˖˸ɨ
ۆ̍ў਷ʕ઺ࢪஞሔʿՇ໊઺ࢪਪ՜ሜݟഐ
؈dԨ০࿁ஞሔၾਪ՜ഐ؈ආБ዆Υઞীf
肆、	 研究對象
ɓe ஞሔ௅ʱj
͉޼ӺɧɤЗաஞ٫ʕd̍ўԸІɤɚ
ה਷ʕٙɤɧЗ਷ʕ઺ࢪdʿɤɚה਷ʃٙ
ɤɖЗ਷ʃ઺ࢪd΂઺ϋ༟௰ˇ٫މՇϋd
௰ڗ٫މɧɤɞϋd̻ѩϋ༟މ15ϋԈڌ
ɓf
Չʕd਷ʕաஞ઺ࢪ˸਷˖઺ࢪ௰εd
Ϟ̬Зiዝ̦઺ࢪձߕஔ઺ࢪϣʘd΢މɧ
Зiࠪᆀ઺ࢪձήଣ઺ࢪ΢ɓЗfவɤɚЗ
઺ࢪʕdΪࡌ୦઺ԃኪʱϾϓމ઺ࢪٙϞʬ55
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
ڌɓcաஞ٫ਿ͉༟ࣘ
˾໮ ϋ༟ ᇜᘲ઺ҿ ઺બඊɺሙ೻຾᜕ ΂઺ኪࣧ
ɿ 14 ° ׼ಳ਷ʕ
ʒ 27 ᚆψʕኪʊৗ;
੓ 2 ° ݜ෤਷ʕ
̖ 2 ° ਫ਼؍਷ʕ
ԕ 38 ° ౱ʷ਷ʕʊৗ;
ʋ - ° ϓᅃ਷ʕ
ʹ - ° ɽτ਷ʕ
͊ 11 ° ࣹ๕਷ʕ
͡ 7 ° ʫಳ਷ʕ
Ԡ 22 ° ͑Λ਷ʕ
ϑ 2 ° ᘻݲ਷ʕ
Ͷ 16 ʞ੬਷ʕ
͠ 27 ° ° ͏͛਷ʕ
A 13 ° ° ̏ҳ਷ʃ
D 15 ° ɧ͗਷ʃ
G 15 ° ° ૶Ϫ਷ʃ
H - ° ̨ᝄᏕϜਖ਼߅ኪࣧʃኪ௅
K 12 ° ° ڠ༵਷ʃ
L 23 ° ͏͛਷ʃ
M 16 ° ° ͏͛਷ʃ
N 20 ° ° ͏͛਷ʃ
O 9 ° ° ࡼ৻਷ʃ
P 12 ° ຬٹ਷ʃ
Q 11 ° ° ຬٹ਷ʃ
R 27 ° ° ౱ʷ਷ʃ
S 26 ° ౱ʷ਷ʃ
T 25 ° ° ɢБ਷ʃ
U 8 ° ° ɢБ਷ʃ
V 7 ° ° ݲߕ਷ʃ
W 7 ° ° ݲߕ਷ʃ
௪ൗ1j ඊɺሙ೻઺બ຾᜕຅ʕdൗ׼°٫މ༈઺ࢪϞ઺બඊɺሙ೻ٙ຾᜕dШ༈ሙ೻ٙ઺બʔ
ස̍ўඊɺ͍όሙ೻dৰϤʘ̮d߰މፄɝό઺ኪeᑌሙݺਗאί̮ࣧࡒબඊɺሙ೻٫
ޫၑίʫf
௪ൗ2j ߵ˖˾໮٫މ਷ʃϼࢪdࠇ17ɛd˸˂ʍή˕މ˾໮٫މ਷ʕϼࢪdࠇ13ɛfՉʕϞɧ
ɛ΂઺ϋ༟ʔ̙੻d݂աஞ٫ʘ̻ѩϋ༟˸ᐼᅰɚɤɖɛࠇf56
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ЗdࢪᇍɽኪଭุϾϓމ઺ࢪٙϞʞЗd̤
ϞɓЗ઺ࢪ͊ΫഈfΪމඊɺሙ೻މอጳ߅
ͦdࢪᇍ৫ࣧ˸ֻԨೌ੃ቮਖ਼ژࢪ༟d݂ί
͍όሙ೻཯бʘܝdࣧ˙ޫ˸ࡡϞࢪ༟Ъމ
ሜৣdΪϤίႭ׼աஞʘ਷ʕϼࢪ઺બ߅ͦ
ࣛd΋ਗ਼ඊɺሙ೻રৰί̮d˸༈઺ࢪࡡԸ
ה઺બٙਖ਼ژ߅ͦމ๟f
ɚe ਪ՜௅ʱ
ਪ՜෬ഈ٫ʕd਷ʕ઺ࢪЦ32%d਷ʃ
઺ࢪЦ59%dՉ˼νᔖࡰЦ9%Ԉڌɚd
Չʕ57%ٙ਷ʃ઺ࢪމ߅΂ϼࢪd43%މॴ
΂ϼࢪdϾ75%ٙա಻਷ʕϼࢪࠋப઺બ਷
˖d11%ʱ౳ίዝ̦eήଣeࠪᆀeཥ໘e
ʮ͏ഃfӲɾ׌йЦˢʱйމӲ׌17%ၾ
ɾ׌83%Ԉڌɧfϋ༟ɤϋ˸ʫЦ54%
Ԉڌ̬fϋᙧ˴ࠅίɚɤЇɧɤ๋ග
34%ၾɧɤЇ̬ɤ๋ග44%d̤Ϟ 
22%ί̬ɤЇʞɤ๋ʘගԈڌʞf
伍、	 研究結果
˸ɨఱඊɺ઺ԃ઺ࢪʘᐑྤeՉ༟ৃც
ӋeฤరБމʿၣ༩Դ͜຾᜕̬ࡈᄴࠦʱࠑ
޼Ӻഐ؈j
(ɓ) ඊɺ઺ԃ઺ࢪʘतᅄၾʈЪᐑྤ
Ϊމඊɺሙ೻މɓอ߅ͦdϤྼ݄ʔ
ཀ݊ڐɧϋԸٙԫઋdࢪᇍ৫ࣧԨೌ੃ቮਖ਼
ژࢪ༟d݂ί͍όሙ೻཯бʘܝdࣧ˙ޫ˸
ࡡϞࢪ༟ЪމሜৣfϾ΢ࣧΪᏐࢪ༟ྎ˶ٙ
༆Ӕʘ༸΢ϞʔΝdШɽߧϾԊdʔ̮˷˸
ৣሙՓא˸઺ࢪਖ਼ุ׌ЪމϽඎΪ
९f
˸ৣሙՓਂމ˴ࠅϽඎdу݊˸઺ࢪٙ
બሙࣛᅰ݊щԑ੄މϽඎΪ९fɓছϾԊd
਷ʕ઺ࢪ߰ೌࡒ΂ኬࢪאՉ˼ᔖਕdίఊॱ
ڌɚc਷ʕၾ਷ʃա಻٫ˢԷ
ɛᅰɛ ϵʱˢ%
਷ʃϼࢪ 82 59.0
਷ʕϼࢪ 45 32.4
Չ˼ 12 8.6
Υࠇ 139 100
ڌɧcա಻٫׌йЦˢ
ɛᅰɛ ϵʱˢ%
Ӳ 24 17.3
ɾ 115 82.7
Υࠇ 139 10057
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
઺બ͉Ԓਖ਼ุ߅ͦٙઋҖʘɨdۆ̙ঐପ͛
਷˖઺ࢪภৣʮ͏ሙeᑌሙݺਗഃٙઋҖd
ภৣሙ೻ٙ߅ͦʿੀᅰӊϋʔɓdൖՉኪࣧ
઺ࢪᅰͦeफॴᅰഃΪ९Ͼᜊʷd݂ึପ͛
˸ɨ఻၇ઋҖj
1. ઺ࢪঐɢਪᕚjሙ೻˴ᕚଘऒᇍఖཀ׵ᄿ
عd˲๟௪ࣛගʔ੄d࿁׵બሙ઺ࢪϾ
ԊdՉࠋዄ൴ཀɓছሙ೻f͍ν˸ɨϼࢪ
ࡁהԊj
ϞѢᗭeѢᗭܘεٙଅ˥dҢ༧Ы
ᑺdҢॆٙ݊Ϟܘεԟ၇ชᙂd݊ܘᗭཀ
գfఱ݊Ң઺வࡈඊɺգd຅ڋҢႭཀd
Ң͉࣬ӚϞ஗ѓٝdҢᙂ੻வ݊࿁ɛٙʔ
యࠠգdҢɰ༧ኪࣧᑺdЫࡁɰᏐ༈༧Ң
ᑺd౼৿༧ҢᑺdҢλ๟௪ྒlԕj
422-425
ෝdவࡈඊɺᖵஔவɓ߅ਧdɽ฿
఻ϋۃʑϞٙɓࡈอٙሙ೻dה˸dҢ͉Ԓ
݊ਖ਼΂ϼࢪਢdԟҢ͉Ը݊ਖ਼΂઺਷˖fԟ
ҢࡁΪމӚϞ຅ኬࢪdҢࡁఱɓԬৣሙn຅
ҢவɧϋۃҢટՑவࡈdৣவࡈሙٙࣛࡉd
ҢॆٙᎽəɓ༪fҢॆٙn੽ԸӚϞᛓཀவ
ࡈdʡჿ̣ඊɺᖵஔd್ܝ຅Ңe຅Ңක
ԟࡈሙ͉޶ɓ޶ٙࣛܝd೯ତۘdʫ࢙ܼ̍
ڌ̬cա಻٫઺ኪϋ༟ʱб
઺ኪϋ༟ ɛᅰɛ ϵʱˢ%
0-5ϋ 42 30.2
6-10ϋ 33 23.7
11-15ϋ 25 18.0
16-20ϋ 21 15.1
20ϋ˸ɪ 17 12.2
͊෬ 1 0.7
Υࠇ 139 100
ڌʞcա಻٫ϋᙧᄴʱб
ϋᙧ ɛᅰɛ ϵʱˢ%
20-30๋ 48 34.5
30-40๋ 61 43.9
40-50๋ 30 21.6
50-65๋ 0 0
66๋˸ɪ 0 0
Υࠇ 139 10058
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ॆٙλελεd̴ॆٙ݊ϞႀᒋਢeϞ͏ڳ
ਢdnϞʡჿ਷ᄌਢdᏕᄌ˙ࠦdᒔϞဂ˺
Ꮥਧdఅॆ݊nϞɤɞছ؛ᖵnndᅵᅵே
ࠅၚஷfה˸Ңɰ̘઺ਕஈ̘ˀᏐdҢႭҢ
ঐ઺෗kԟ઺ਕஈႭЫɓ֛ঐeɓ֛ঐdЫ
ɓ֛ঐ઺d˼ႭΪމЫ઺਷˖ٙவԬ؇Гd
Ꮠ༈̙݊˸dԟҢႭҢ༊༊޶ыdఱeఱක
֐ఱආɝəவࡈอٙவ၇ܿ኷ਧfʹj
10-20Ңࡁɪୋɓ˂ʑࣅՑ[ሙ͉]dҢࡁ
කኪՊᓿʑࣅՑdᎽəɓ༪dɰఱ݊ႭҢঐ
઺෗knҢ͉࣬ஹԟࡈΤ၈Ңேʔٝ༸dʡ
ჿ̣ඊɺᖵஔknʹj647-651
Ң݊઺ࠪᆀd˴ࠅ݊઺ࠪᆀdה˸
̙ঐίᑺՑࠪᆀeࡡИ͏ٙࠪᆀٙࣛࡉdא
݊ʡჿdෝdی̏၍ٙࣛࡉdҢఱˢ༰੻ː
Ꮠ˓f್ܝdᙅνႭᑺՑʡჿeʡჿື˚ٙ
͟Ըќdא݊ʡჿʡჿ͏ග୦ڳਧdԟ̙ঐ
༧ٟึ߅ٙϼࢪˢ༰Ϟᗫڷdה˸ఱึeҢ
ࠅ̘Ҭ༟ࣘఱܘ௦๨fՉྼၣɪٙɰϞࠢf
࿁ќd್ܝ̴ܘိຟdఱ̴݊eΪމ̴ٙʫ
࢙Չྼܘεdఱ݊Ⴍ΢௅΅ٙʡჿʡჿd
ෝdᙅνႭ྅வࡈ[˴ᕚ]dҢᙂ੻ఱ݊ʱ˕
ܘεdܘ୚d̙݊༟ࣘʔΌfఱ݊ႭࠅҢ
ࡁࠅ̘Ҭఱึᜊϓ݊ɓࡈࠋዄfϑj
15-21
2. ሙ೻̂တʔᆽ֛׌jඊɺሙ೻͉Ԓ˄ཀอ
጑d઺ࢪࡁ࿁Չ઺ኪͦᅺe઺ኪʫ࢙e઺
ኪ˙ΣഃேϞהဲ౅f
nՉྼࢨܘεdҢࡁʔɓ֛ேึٙf
྅̴[ሙ͉]வ༁Ϟܘεٙԟࡈdவࡈศᘫ
ဂd̴ɰӚϞልႡ፽ࠪ੭ഗҢࡁఅdnԟҢ
ࡁʔɓ֛ึਨਧ! ܄࢕e܄࢕͏ᑼd̨؇ሜ
ʡჿٙdவԬᏐ༈ேϞɓࡈልႡٙ፽ࠪ੭
ഗҢࡁdԟҢࡁఱ݊Ⴍ̙˸ɓ˙eІʉኪึ
ə˸ܝ઺ኪ͛f྅வࡈ[ྡᙜᇜᔌ]Ңࡁ̥λ
༪ཀ̘dʔึfྡᙜᇜᔌҢࡁܣჿึճd˼
வࡈᏐ༈ϞɓࡈdᜫҢࡁఱ݊ႭϞࡈኪۃٙ
৅ᇖfԟҢࡁேӚϞટᙃਧdҢࡁܣჿ̘ኪ
வࡈࡡИ͏k྅༪ʆήႀҢึdΪމҢІʉ
ܘఃᛇdԟҢఱ઺˼ࡁndᒔ݊Ϟܘεdʔ
ঐҁΌஷٙfn৿νЫঐ੄τરႭdఱ݊І
ʉٙϼࢪࠅա৅dЫఱঐ੄΋ᜫ˼Ϟɓࡈኪ
ۃٙ৅ᇖdᜫ˼ϞɓࡈdவЇˇ࿁઺ҿேঐ
੄dҁΌٙᐝ༆fʹj346-356
ԟҢϞɓ৬ɿᒔίึᙄɪᑺႭdՉྼ
ඊɺܘε؇Г݊ʱί΢ᗳdԟ͏ᑼ˙ࠦᏐ༈
̙˸ᓥᗳഗԟࡈࠪᆀϼࢪdԟᙅνႭܔጘ˙
ࠦᏐ༈ᓥഗԟࡈ߅Ҧא٫݊ߕஔϼࢪdԟჿ
Ϟࣣ೥e˖ɛ೥ʡჿe༸ɻ೥nԟࡈᏐ༈ᓥ
ഗߕஔٙdה˸ԟࣛࡉϞɓ৬ɿᒔ݊ᝇભ˔
ٙdΪމซႭdλ྅༧Ң࡝ක֐ซٙࣛࡉʔ
ɓᅵdШ݊dnΪމ৵ɪҢࡁ̀ც̘ࠦ࿁ఱ
݊dҢࡁࠅ઺ኪnnԟࣛࡉ̥ࠅϞ޼୦dɓ
֛ซ፬جਞ̋dΪމҢʔঐႭҢࡁʔወ੻̴
݊ʡჿɓࡈًرఱԸ઺ኪdவᅵɿ࿁ኪ͛ɰ
݊ɓࡈฦ̰fʋj19-32nԟ˴ࠅఱ݊
Ⴍdତίˢ༰ϞѢᗭٙdவࡈሙ͉Ցֵࠅ͜
Ցࡳɓϋkɽ࢕ːฑฑdה˸ܘεሙ͉[̈
وਠ]dԟɓࡈ྅ੰ৐[ܲjٝΤٙʃኪ઺߅
ࣣਠ]˼ࡁఱʔ౲ਂඊɺdҢϞਪཀd˼ࡁ
ఱʔ౲ਂඊɺٙ؇Гfʋj211-213
வࡈਪᕚఱଘऒܘεfΪމୋɓࡈd59
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
ɘϋɓ஫˸ܝٙඊɺሙ೻d̴ึԻίɛ˖ٙ
௅ʱd̴ึ༧ࠪᆀߕஔഐΥৎԸыd̴ʔ
݊ዹͭ̈Ըɓࡈඊɺሙ೻dԟה˸͊Ըவ
ࡈ؇ГdࠅʔࠅɪeࠅܣჿɪdҢତίʔ˄
ə༆fΪމ̙ঐdΪމ˸ܝٙሙ೻అึԐΣ
ԟࡈeԟࡈΥ߅ٙɓࡈ˙όdɓࡈɽఊʩd
್ܝٟึήଣዝ̦ࠪᆀߕஔdҢซ݊ʔ݊Ԑ
ߕ਷ٙவᅵɿɓࢁ˙όɨԸdҢίซ˸ܝɓ
֛ࠅҷdЇ׵ܣჿҷྒdҢତίᒔӚϞdॆ
ٙʔ˄ٝ༸Ⴍ͊ԸfΪމኪࣧٙᐑྤɰ̙ঐ
ึҷᜊd͛࿒ɰึҷᜊdԟˢνႭdϼࢪٙ
ମਗɰึҷᜊdவࡈఱ͊ٝdவᅵɿfᜊ
݊ɓ֛ึᜊdܣჿᜊʔ˄૶ูf͊j
445-452
3. ઺ࢪː࿒ਪᕚjʕኪ઺ԃΪϞʺኪᏀɢd
Ͼඊɺሙ೻ϓᐶʔΐɝኪϋϓᐶࠇၑdɦ
ڢᑌϽ߅ͦdɰΪϤிϓ௅ʱ΂઺ϼࢪࡁ
ٙཀ܄ː࿒א݊ʔաՑΝ኎ࠠൖf઺ࢪཀ
܄ٙː࿒ɓν˸ɨϼࢪהԊj
nϞϼࢪึᙄ༁ࠦႭኪࣧʔʮ̻d
Ϊމ˼ࡁႩމඊɺ݊ܘჀᕦٙሙd˼޶Ңே
݊͜வࡈ፽ᅂ੭઺ኪᑺٙλ྅݊ܘჀᕦٙሙ
ٙԟ၇ชᙂਢd್ܝϞԬϼࢪ˼̙ঐ̥݊ܘ
ซৣሙϾʊdnఱ̙˸Ⴠᕦɓᓃdʔึԟჿ
Ⴜ[ሙ]dɽ௅ʱɛٙː࿒݊வᅵfԕj
422-456
nnШ݊ҢࡁӚϞਖ਼᙮ٙϼࢪfΪމ
ҢࡁႭϼྼ༑dତίϼࢪٙː࿒ɽ௅ʱேႭ
Ң݊ԸࡒྒfӚϞɓࡈɛႭdᙅνႭҢ
݊߅ҦϼࢪdҢఱɓࡈਖ਼ژٙ߅Ҧ઺܃d್
ܝҢఱਖ਼ژғ੻ܘλdה˸வࡈఱ݊Ңࡁˢ
༰ɽٙɓࡈଧ᎕fʋj397-404
ɪࠑତ൥dաஞʕਬ੓઺ࢪה΂઺ٙ
ኪࣧԷ̮dΪމ஗፯މɘϋɓ஫ሙ೻ٟึ߅
ͪᇍᓃٙኪࣧd݂הᜑତ̈ԸٙઋҖၾՉ˼
઺ࢪ༰ʔΝfԷνjኪࣧጐ฽ਞၾ޴ᗫ޼୦
ึdԨܔͭኪࣧ઺ࢪ࿁׵ɘϋɓ஫อ݁ഄٙ
Ⴉٝdৰə࿁̮ਞ̋޼୦̮d࿁ʫԨϞ܁ኬ
ٙਗЪd݂༰ʔึପ͛઺ࢪ࿁׵ɘϋɓ஫ሙ
೻ٙʔᆽ֛ชf
ԟࣛࡉ˼ࡁ݊Ϟ౤Ցɓࡈਪᕚdఱ
݊йٙኪ̴ࣧݼ̘ٙɛே݊வᅵԸԸ̘̘d
ԟ̥ϞҢࡁ݊ܘո֛ٙఱ݊ԟɓҭɛd್ܝ
ટաՑܘஹ஫ٙৃࢹdʔึ྅Ϟٙኪ̥ࣧ
݊dʦ˂݊˼e׼˂݊˼d್ܝᛓٙɛΫ̘
˸ܝɰӚϞஹ஫׌dɰʔึ༧Չ˼ɛᑺவᅵ
ɿf੓j285-295
ΝࣛdΪމϤͪᇍኪࣧਗ਼ዝ̦eήଣe
ʮ͏ၾඊɺᖵஔ̬ژሙ೻͂ॎdࠠอʚ˸ፄ
Υd၈Ъٟึ߅d͟΂઺ٙ઺ࢪࡁ΍Νী
ሞ̈ɓࣧʫІႡٙሙ೻ᅺ๟dԨϞո֛ٙ
ሙ೻ᏨীึᙄfϤ̮dί຅ڋေ፯઺ࢪࣛd
ʊ૶ูႭ׼͊Ըબሙٙ˙Σd݂ࣧ˙ۃܝ΍
໌ሗəɖЗ޴ᗫ߅ӻٙ઺ࢪdʱй઺બɖࡈ
फॴd˸ɓЗ઺ࢪ੭ჯɓࡈफॴٙ˙όd޸
ૐҬ̈͊Ըɘϋɓ஫ሙ೻ॆ͍ྼ݄ʘܝ̙ٙ
БЪجd݂੓઺ࢪᒱމዝ̦઺ࢪdɰࠅዄ΂
Չ˼྅ήଣeʮ͏ഃሙ೻઺ࢪd˸ྼ᜕ٙၚ
ग़dҎૐ༆Ӕࠠል઺ኪʿᆽႩኪ͛הіϗٙ
ᝈׂ݊щɓߧٙਪᕚf
྅Ңࡁତίٙ༑d݊ҪԟࡈႩᗆ̨ᝄ
ٙዝ̦eήଣeʮ͏d̋ɪඊɺᖵஔd̬ື60
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ሙҪ̴ΥԻ݊ᜊϓٟึሙdԟɪኪಂٙ༑ఱ
݊Ң࡝࡝Ⴍٙnnᒔ݊༧ࡡ͉ٙሙˢ༰޴ᗫ
ਢdࡡ͉ٙሙ೻dఱ݊઺ԃ௅୕ɓٙሙ೻ˢ
༰޴ᗫfԟɨኪಂdҢࡁତί݊ί೯࢝dҢ
ࡁఱ݊ึҎૐႭˢ༰εdఱ݊ˢ༰ଉɝٙԉ
ܓdא٫݊ˢ༰d࿁̨ᝄίਜ̹݁˸ɨٙԉ
ܓԸ޶̨ᝄfnnίҢΙ൥༁ࠦdҢ݊ӚϞ
࡝λ̘઺ཀdʔཀ྅̘ϋҢࡁ݊࡝λϞਂɓ
ࡈίவᗙ̣ਂǰʮ˖ʷୄdǰʮఱ݊ɓࡈ຅
ήˢ༰तйٙڦ΃d྅˝ݘԟࡈ׀නᄽd˼
ࡁึ੽ԟᗙሗཀԸɓࡈeίவᗙ˼ࡁӊϋɘ
˜ڋɓٙࣛࡉึ̘ڎǰʮਢdவᅵٙɓࡈή
˙ٙ͏ڳୄՊdఱ݊০࿁வᅵɓࡈᕚҿd್
ܝ̘ணࠇɓӻΐٙݺਗሙ೻d࿁f੓j
110-118
዆᜗ϾԊd੽ஞሔʱؓʕ̙˸ᐝ༆Ցd
ඊɺ઺ԃٙ༟ৃᐑྤdִܼ̍݁eࣧ˙e઺
ࢪΝ኎ʘ޴ᗫ݁ഄЪجא˞ॹ݁ഄၾྼሯ
ৣࢁણ݄dଉଉᅂᚤඊɺ઺ԃٙྼ݄fၾ
ɓছ߅ͦ޴༰dඊɺ઺ԃЪމ઺ኪ߅ͦ˴ᕚ
ᄿع˲଄ႊʘʫ࢙֠͊Җϓ΍ᗆfϾ੽ԫඊ
ɺ઺ԃ઺ࢪʘߠ౻ʿ९ሯۆϞ˞ॹਖ਼߅৅ᇖ
ʿԄஂࢨମɽʘतᅄf࣬ኽਪ՜ʱؓഐ؈͵
ᜑͪd઺ࢪ઺બඊɺሙ೻ٙࡡΪ˸ৣሙᗫ
ڷމ௰εdЦϞબሙ຾᜕ٙ઺ࢪʘ68%i
ϾவԬϞ઺બඊɺሙ೻຾᜕ٙ઺ࢪʕdසϞ
38%ಀ຾ࡌཀඊɺ઺ኪٙ޴ᗫ߅ͦdʿ28%
ٙɛಀ຾Ϟਞၾᇜ፨ඊɺ઺ҿٙ຾᜕fৰə
ͪᇍᓃኪ̮ࣧdεᅰ઺ࢪίඊɺ઺ԃٙ઺ኪ
ɪ༰ɓছ߅ͦࠦᑗһɽٙܿ኷f
(ɚ) ༟ৃცӋ
ͦۃ਷ʃӚϞඊɺ઺ኪʘਖ਼΂ϼࢪdε
͟ॴ΂ϼࢪא݊Չ˼߅ٙਖ਼΂ϼࢪࡒ΂fϾ
਷ʕdۆε˸ৣሙٙ˙όԸሜৣ઺બඊɺሙ
೻ٙ઺ࢪfΪϤϼࢪࡁৰəІʉ͉Ԓٙɓছ
߅ͦٙ઺ኪdᒔცࡒࠋϞᗫඊɺሙ೻˙ࠦٙ
઺બfΪϤdఱ༟ৃცӋ˙ࠦϾԊdίඊɺ
઺ԃ઺ࢪdϞɓছ߅ͦٙ઺ኪ༟ৃცӋ
̮d̤Ϟ઺બඊɺ઺ኪٙ༟ৃცӋf௅
ʱϼࢪᒔϞᇜ፨ඊɺ઺ҿ˙ࠦٙ༟ৃც
Ӌf
͟׵ඊɺሙ೻݊ɓࡈอٙሙ೻dί਷
ʃ˙ࠦɦӚϞո֛ሙ͉ٙᗫڷdΪϤ਷ʃ઺
ࢪڌͪცࠅڀ൬༰εٙࣛගฤණe዆
ଣ޴ᗫٙඊɺ༟ࣘdਗ਼ʘᔷʷމɪሙ
ٙ઺ҿא઺Ոd˸ୌΥ઺ኪʘცࠅfί਷ʕ
˙ࠦdᒱϞո֛ٙ鄉土藝術ሙ͉dШ࣬
ኽաஞ઺ࢪܸ̈dϤሙ͉Ϟሙ೻ఊʩཀ
εeሙ೻˴ᕚᇍఖᄿعd˸ʿॹ˶
ਖ਼ϞΤ൚༆ᙑഃਪᕚfϤ̮dࠋபᇜ፨e
̈و઺ҿٙϼࢪࡁ඲ίɓ֛ٙࣛගʫdԱኽ
ண֛ٙ઺ҿ˴ᕚdҬర޴ᗫ༟ࣘdਗ਼ʘ
ᇜ፨ϓ̅d˸ک̈وfඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃც
ӋٙҖϓdఢਿ׵ࡈɛא݊΢ࣧ࿁ඊɺ
່֛ٙdІБӔ֛ඊɺ઺ኪʫ࢙Ͼ೯࢝̈
Ըf
Ϥ̮dίબሙࣛගϞࠢٙઋҖɨdίӔ
֛ඊɺሙ೻ٙ઺બʫ࢙ࣛdաஞ਷ʕϼࢪࡁ
ึϽඎ˸ɨ఻ࡈΪ९dܼ̍j(1)ٟਜאή˙
ٙतЍe(2)کл׌e(3)ৣΥ׌Ϊ९e(4)ኪ
͛Ϊ९e˸ʿ(5)઺ኪࣛගഃΪ९f౬Ԋʘd61
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
઺ࢪબሙʫ࢙ٙӔഄա˸ɪʞࡈΪ९ʘᅂ
ᚤf 
ίவԬΪ९ٙϽඎʘɨdϼࢪࡁڌͪί
ඊɺ઺ԃሙ೻௰੬ॶɝ઺ኪٙ˴ᕚၾᇍఖ̍
ў˸ɨʬɽᗳj(1)ືᅅא͏ڳື˚e(2)዆
᜗ਜਹٙዝ̦ၾήଣi(3)ࣧʫᐑྤၾቌڐٟ
ਜᐑྤi(4)ඊɺႧԊi(5)֚઺ᄽρၾ̚ᔴ
ܔጘi˸ʿ(6)ෂ୕͏ڳҦᖵfΝࣛdɪࠑɰ
яତ̈ϼࢪࡁί੽ԫඊɺ઺ኪࣛd࿁வ఻ࡈ
˴ᕚ޴ᗫ༟ࣘא༟ৃٙცӋf
ίᇜ፨ඊɺ઺ҿ˙ࠦdՉ˴ᕚɽε݊˸
ኪࣧڝڐٙ඄ቊᐑྤאή˙तЍމ
ᇜ፨ʫ࢙fΪϤdϞᗫኪࣧהίήٙή˙
אٟਜɪٙ޴ᗫ༟ࣘd࿁ᇜ፨઺ҿ݊ხމ
ࠠࠅٙ༟ৃ༟๕f
ίሙۃ๟௪˙ࠦdϼࢪࡁ̻˚ϗණՑٙ
΢၇ᗳۨٙ༟ࣘdே̙ঐϓމϼࢪ๟௪ሙ೻
ၾආБ઺ኪהԴ͜Ցٙ࿁൥d౬Ԋʘdඊɺ
઺ԃٙ઺ࢪίՉ˚੬͛ݺʕɰܵᚃήίႎණ
ඊɺ઺ኪٙ޴ᗫ༟ࣘfϾ༟ࣘᗳۨٙ፯֛՟
Ӕ׵༈ሙ೻ٙ઺ኪݺਗeબሙ˙όdձ˴ᕚ
ʫ࢙f౷ཁႭԸdɓছࣣᘬe˼ɛᇜႡٙ઺
ҿeజ௝ᕏႦɪٙ༟ࣘe˸ʿၣ༩༟ࣘே݊
ϼࢪࡁሙۃ๟௪ٙҿࣘf
ίሙੀɪආБྼყ઺ኪࣛdϼࢪࡁۆ
ৰəɹ᎘ᑺબʘ̮d຾੬ึৣΥൖᛓ༟ࣘٙ
Դ͜dܼ̍፽ᅂ੭e፽ࠪ੭ձᅂ˪iՉϣd
ІБႡЪٙ઺Ոא༟ࣘdνኪ୦ఊeձҳᅂ
˪d˸ʿΙՏ༟ࣘdνྡ˪eᅂΙ༟ࣘeא
ତϓٙඊɺࣣᘬഃɰ݊ϼࢪࡁ͜Ըɪሙٙҿ
ࣘi̤̮dίඊɺሙ೻ʕɰึл͜ྼყ᜗
᜕ٙ˙όdν࢝ͪྼيeྼყ዁Ъձ˒̮ਞ
ᝈdᜫኪ͛ঐ੄ʔස݊ீཀᑺબ੻Ցٝᗆd
ɰঐ຾͟ྼيٙяତձྼყٙਞၾd᜗᜕Ց
һॆྼٙ຾᜕f
࣬ኽਪ՜ʱؓٙഐ؈ᜑͪdί๟௪ඊ
ɺ઺ኪࣛdৰəሙ͉ʘ̮d教師們最常利
用的資料來源˸޴ᗫࣣᘬމ௰εdЦ
75%iୋɚމၣ༩ɪ༟ࣘdЦ51%iୋ
ɧۆމ઺ࢪ˓̅eܸˏdЦ49%iୋ̬ۆމ
ྼήஞݟdЦ34%iୋʞۆމݺਗe࢝ᚎ˓
̅dЦ32%f̤̮d௰੬͜Ը՘п઺ኪٙႾ
п઺ҿۆ˸፽ᅂ੭މ௰εdЦ83%iୋ
ɚމ๫˪dЦ72%iୋɧމྼήᝈᅙd
Ц53%iୋ̬މҳᅂ˪ʿྼيeᅺ
͉dЦ38%f઺ࢪ઺બɓছ߅ͦၾඊɺ઺
ԃίԴ͜༟ৃ༟๕ɪٙࢨମdԈڌʬf
(ɧ) ༟ৃฤర
Ϊމඊɺሙ೻ٙᇍఖᄿعd݂εᅰ઺
ࢪίሙۃৰəཫ୦ሙ͉ʫ࢙̮dԨึԱ๫Չ
˴ᕚΣ̮రҬ໾̂༟ࣘdא̻݊˚Ъމ͉Ԓ
໾̂ٝᗆٙԸ๕dৰə̙တԑІʉٙጳሳʘ
̮dԨ̙ΪᏐʔࣛʘცf
ஞሔ޼Ӻഐ؈ᜑͪd࿁׵઺ኪאᇜ፨઺
ҿהცٙ΢၇ᗳۨٙ༟ৃձ༟ࣘdϼࢪࡁ˴
ࠅ݊ீཀj(1)ɛყ၍༸ νࢪڗeΝ኎eኪ
͛e࢕ڗձή˙ɛɻഃ¡i(2)΢၇ዚᗫྠ᜗
 νִ݁ዚ࿴ၾ͏ගྠ᜗¡i(3)ྼήਖݟi
˸ʿ(4)ၣყၣ༩ഃ၍༸d՟੻הცٙ༟ৃf
࣬ኽਪ՜ʱؓഐ؈ۆ೯ତd઺ࢪί՟੻௰੬
Դٙ͜Ⴞп઺ҿ˙ࠦdϞ93%ٙϼࢪึ࠾І
ࣧʫྡࣣண௪ଡ଼dϞ76%ٙϼࢪ፯኿ІБႡ62
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ЪdϞ70%ٙϼࢪ፯኿ІБᒅ൯dϞ62%ٙ
ϼࢪ፯኿ΣΝԫ࠾dϞ36%ٙϼࢪۆึІࣧ
̮ྡࣣ᎜ሜ࠾f
ίᇜ፨ඊɺ઺ҿ˙ࠦd઺ࢪࡁ௰˴ࠅ
ٙ༟ࣘԸ๕˸Іʉ˚੬ϗණٙ༟ࣘ˸ʿྼ
ήஞݟމ௰εdЦ60%dՉϣމ޴ᗫࣣᘬd
Ц47%dϣމִ݁ఊЗdν˖ᘠึeጤ̹݁
ִٙ༟ࣘdЦ40%d̤މၣ༩ɪٙ༟ࣘdЦ
33%f
ίீཀவԬ၍༸ฤరהც༟ৃٙཀ೻
ʕd઺ࢪࡁνОྼყ੽ԫ༟ৃႎණԸආБ
઺ኪաɨΐΪ९ᅂᚤdܼ̍j1.઺ҿʫ࢙d
2.ࡈɛႩٝd3.ࣛගਪᕚd4.ኪࣧ͛࿒dʿ5. 
ඊɺ઺ԃ༟๕ᐑྤf˸ɨ০࿁ᅂᚤաஞ઺ࢪ
༟ৃฤరٙΪ९ʱࠑʘf
1. ઺ҿʫ࢙ٙΪ९
(1) ઺ҿʫ࢙ཀ׵ᄿعdᅂᚤ઺ࢪࡁٙ๟
௪ࣛගʿהܿ፯ٙ˴ᕚ
ඊɺሙ೻ٙʫ࢙ཀ׵ᄿعd˲Ոنᙄ
׌dʔස࿁׵ඊɺ઺ԃٙʫ଄ႩٝϞה
ʔΝdᏐ༈઺બഗኪ͛ܣᅵٙᝈׂeܣᅵٙ
ԫيdே֠͊Ϟ֛ሞfᒱ್Ϟ઺ԃ௅཯ࠈٙ
ሙ͉dШΪމඊɺሙ೻ॹ˶׼ᜑe֛݅ٙ઺
ኪͦᅺא઺ኪӉ᜷dϾ݊ረʚࣧ˙༰ɽٙᅁ
ڌʬcඊɺሙ೻ၾɓছሙ೻Դ͜઺ҿʘˢ༰
Դ͜઺ҿ ඊɺሙ೻ ɓছሙ೻
ᅂ྅ࣖ؈
፽ᅂዚe፽ᅂ੭ V V
ˌዱዚeˌዱ˪ V V
ҳᅂዚeҳᅂ˪ V V
ྡ˪ V V
๫˪ V
˚዇א˜዇νΤ೥˜዇ V V
ෂ჈פ൥฿ׂ
ྼ᜗eྼيνࣛᙒe࣌ௗɺ V V
˸ֻኪ͛ٙЪۜ V V
ήྡ V V
˖οાࠑ
ሙ͉eኪࣧ઺ҿ V
઺ࢪ˓̅e઺ኪܸˏ V
ɓছࣣᘬ V
జॷ V
ᛓᙂࣖ؈
፽ࠪ੭e፽ࠪዚ V V
CD V V
εద᜗ Έဿ V63
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
׌٤ගdɰ͊০࿁઺બ࿁൥א઺ࢪٙცӋண
ࠇd݂઺ࢪࡁৰəϞࠦ࿁͊ಀ઺બཀٙඊɺ
઺ԃʫ࢙˙ࠦٙѢᓔ Էνਖ਼ϞΤ൚˄ཀଉ
ෳ ࿁׵ሙ͉ʘ̮ٙ໾̂༟ࣘe໾̂ٝᗆே
ცࠅεɨᓃ̌˃dɰఱிϓəΪމ࿁׵༟ࣘ
ٙԈ༆eͭఙʔɓߧdԴ੻઺ࢪࡁί໾̂ሙ
̮ٝᗆࣛପ͛ʔٝהણٙ೾ྤf
྅Ңࡁሙ͉༁ࠦdҢʔ˄ఃᛇٙ݊
Ⴍd̴Ҫԟࡈܔጘ༁ࠦdׁଫદ˚ኽࣛ˾ٙ
ܔጘfΪމԟᒔ݊ኪ͛͛ݺdҢࡁ̘Ցԟ
ᒔवࡈग़ٟʡჿ؇Гdԟኪ͛ேʔወ੻d
Ң݊ᙂ੻ʔࠅϞԟࡈ٤ქdఱ݊Ⴍᜫ˼ࡁॆ
ٙᐝ༆዆ࡈܔጘfnΪމҢࡁɰϞԟࡈ፽ᅂ
੭ྒdԟ፽ᅂ੭ഗኪ͛dɓছҢࡁϼࢪࡁே
̘ਂԟࡈኪ୦ఊˢ༰εn್ܝชᙂɪఱႭd
ɪሙٙࣛග˄ˇfnɓٜՑɨኪಂdҢᙂ੻
ӊϣܘεٙݺਗҢࡁேӚϞ፬جԟࡈҁϓf
nҢᙂ੻Җόɪdࣛගɪdʔ್ఱ݊ࠅˇɓ
ᓃdה઺ٙ؇Гࠅˇɓᓃdԟᒔ݊Ҫ̴ᜊϓ
Շϋɰ̙˸fʋj92-108
Ϊމ̴ٙdՉྼఅd̴ʧୗٙdᙅ
νႭɓືఱவჿ೵d̙݊ࠅᑺٙʫ࢙Չྼܘ
εdᙅνႭЫʃʃٙɓືd֔ࠅҬܘεܘε
ٙ؇ГdՉྼɓϋٙሙeՉྼࠅʧୗܘ˺୚
ܘᗭd̥ঐᑺɓࡈ฿ܼٙݖ࿴fϑj
23-25
ν؈Ⴍ৿ணႭɪɓफdɓϋၑɚɤື
ሙdɓࡈኪಂྒeɽ฿ɚɤࡈᓿܰdɚɤື
ሙdה˸̻ѩɓືࠅɪɓੀd̙݊வࡈʫ࢙
ՉྼܘεߚfϞࣛࡉЫΈᑺeʡჿᄽρٙܔ
ጘeʡჿዲ҈d˼ࡁ͉࣬ೌجซ྅f˼ࡁ̙
ঐϞ޶ཀᄽd̙݊˼ࡁӚϞءจ̘޶ཀԟࡈ
؇Гٙᅵɿdה˸̙ঐცࠅɦࠅৣΥྡ˪d
್ܝא٫݊ᅂ˪dה˸ৣΥᅂ˪e༧வࡈɪ
ሙٙࣛගdఱவᅵԑԑࠅ͜Շੀሙٙࣛගf
Ύ̋ɪᙅνႭᜫ˼ࡁਂࡈࠬၔdʔཀࠬၔɰ
ʔ̙ঐɓືሙఱЪٙλd̋ɪɪሙdה˸̙
ঐϞࣛࡉ͜દɚືሙਧdɧືሙவᅵɿf್
ܝ೥ᑕᗅɰ݊ɓᅵਧdɪҁሙΎ೥e͉࣬ɓ
ືሙ೥ʔҁdה˸ԟࡈሙ೻ܘ๨eҢᙂ੻ܘ
๨ఱ݊ႭdΪމࠅʧୗٙ؇Гܘεd̙݊
༟ࣘٙԸ๕ɦܘˇd̀඲ҢࡁІʉ̘Ҭf
ϑj90-100
ୋɓࡈe̴ᇜٙʔλdୋɚࡈdԟ
၇༟ࣘԸ๕ٙdഗЫٙ༟ৃʔεfnҢᙂ੻
ࠪᆀሙ̴ٙ͜઺ҿdᒔʔ፹d್ܝ̴ࡁΪމ
வࡈ̈و̴ٟϞᘩنٙᏀɢdה˸̴ഗЫٙ
઺ՈఱึܘᄁΌdԟ๟௪ࣛගɪ຅್ఱ̙˸
޲દܘεfԟί઺બ[ඊɺ]˙ࠦd຅್ਢவ
ࡈே݊ܘ͛ଯٙ؇ГdϞɓԬ؇Г݊ܘ͛ଯ
ٙfν؈Ⴍࠪᆀሙٙ༑dҢேึᙂ੻͉࣬e
ϞࣛࡉޟЇʔ͜؇Г๟௪dΪމɧϋఱ݊ɓ
ٜృᐑɪԟԬሙྒd࿁d͉࣬ఱʔ͜๟௪ఱ
ٝ༸ࠅܣჿɪfϑj529-539
ҢࡁϞࣛࡉீཀኪ͛ٙ࢕ڗ[̘Ҭԟ
ࡈ༟ࣘ]dԟ˸ܝٙफॴdɰ஢ୋɓࡈफॴ
வᅵɿdୋɚࡈफҢఱˢ༰ϞԱኽٙ༟ࣘf
຅್dঐ੄Ϟή˙Ҭ຅್݊௰λd̙݊ॆٙ
Ϟܘεdॆٙ྅͏ගٙԟ၇̚ϼٙԟ၇d
ॆٙϞٙࣛࡉࣣ͉ɪɰӚϞdɓࣛɰҬʔՑ
n್ܝҢႭϞܘεԟ၇ਖ਼ϞΤ൚dҢᙂ੻Ꮠ
༈ࠅഗҢࡁϼࢪ઺ࢪ˓̅༁ࠦࠅϞतйٙൗ64
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
༆dࠅʔ್Ңࡁॆٙd್ׁɓࡈeɓࡈਖ਼Ϟ
Τ൚dҢࡁॆٙϞࣛࡉdॆٙʔወ੻ܣჿ༆
ᙑdఱՑஈ̘ҬdՑஈ̘ਪnnה˸d྅வ
၇Ңఱܔᙄ௰λঐ੄Ϟɓ઺ࢪ˓̅ঐ੄Ҫ̴
ڝɪ̘dˈՉҢࡁேӚϞਖ਼ุ৅ᇖཀఅdׁ
್ගࠅ઺வɓ߅dॆٙᙂ੻တѢᗭٙf
ʹj50-63
ν؈ЫႭˢ༰Ѣᗭ̙ঐ݊Ы̘ϗණཀ
೻ʕ̙ঐึ೯ତႭdவࡈኪ٫༧ԟࡈኪ٫ᑺ
ٙ༟ࣘʔɓᅵdԟҢࡁ̥ঐ੄Ա๫ҢࡁІʉ
ٙ፯኿dΪމҢʔ݊޼ӺќdҢ̥݊ࠅҪவ
Ԭਿ͉ٙ؇Гʧୗഗᝈ଺Ͼʊdה˸ҢԨӚ
Ϟଉɝ̘޼ӺႭdምᑺ੻࿁eምᑺ੻፹dҢ
̥݊࣬ኽҢϗණٙ༟ࣘdҢᗴจ՟வࡈኪ٫
ٙ༟ࣘdԟҢఱ͜˼ٙவᅵɿdה˸Ϟࣛࡉ
ЫຠՑٙ༑dᝈ଺ɰึਪႭdἾdܣჿ༧Ң
ᛓٙʔɓᅵdਧdٙᆽ݊ึϞʔɓᅵdΪމ
ኪ٫ᑺٙᝈᓃʔɓᅵfɿj164-170
(2) ઺ҿ͉Ԓཀ׵ӏࠠdೌجˏৎኪ͛ጳ
ሳ
ඊɺ઺ԃމɓอጳሙ೻dϾඊɺจᗆɰ
݊ڐ఻ϋԸױ᎘ٙ˴ݴ˖ʷdˀᝈཀ̘ٙ઺
ԃ˙όdϞ઺ࢪႩމΪա݁طΪ९˴ኬdԴ
੻௅ʱબሙʫ࢙஗ׁଫdШίඊɺจᗆաՑ
ࠠൖٙΝࣛdʔᏐཀ΅੶ሜ݁طᙄᕚdϾ݊
˸Ҟᆀe઎࣬ٙ࿒ܓԸ޶ܙඊɺ઺ԃdഗʚ
ኪ͛ఊॱٙኪ୦٤ගf͍νɓЗ઺ࢪהԊj
ՉྼඊɺᏐ༈݊ܘݺᆌeϞሳٙdШ
݊ତίהҬՑ༟ࣘேܘӏࠠdவᅵึˏʔৎ
ɛٙጳሳf̖j81-82
(3) ࣛ˾ٙཞჟdᗭ˸ପ͛΍ჼ
ீཀϞːɛɻٙֆԐeрɢd޴ᗫ༟ࣘ
஼နή஗ිණdШίҞ஺ᜊʷٙତ˾ٟึd
ኪ͛ʔස࿁׵ཀ̘ٙ͛ݺ຾᜕ᗭ˸ପ͛΍
ჼd௅ʱ̦ᔴא݊޴ᗫ༟ࣘۍ͊ঐ஗Ѽഛڭ
πdϾ٤व፲ѧኯˎdɰ݊፲ኴʘɓfϾவ
၇ઋҖԴ੻઺ࢪࡁίܿ፯઺બ˴ᕚࣛʔ੻ʔ
ε̋Ͻඎf
Ңܘซɪԟࡈ͏ᑼٙ௅ʱd̙݊Ң೯
ତܘᗭɪfˢνႭ̨ᝄٙ͏ᑼdவ݊Ңɽ฿
̘ϋɪཀٙਧdԟҢᙂ੻Ⴍd̨ᝄٙ͏ᑼd
˼ࡁӚϞ፬جટաϘಂԟࡈϋ˾ٙԟࡈ໾ॎ
ၣ̨Ⴇd˼ӚϞ፬جซ྅ԟᅵٙɓࡈᐑ
ྤ༧٤ගfԟҢఱ೯ତவ၇؇ГఅdҢɰӚ
ซՑd˼ࡁତίdΪމ˼ࡁఃᛇڛ֊ٙவ၇
ݴБဂϜdԟҢɽ฿ɰ͜ҢٙdҢٙซج̘
ɪd೯ତࣖ؈ʔ݊ԟჿλd˼ࡁਨৎԟࡈ໾
ॎၣ̨Ⴇdᔊٜ˼ࡁᙂ੻ܘλ३d࿁
ਧdҢఱᙂ੻dԟҢᏐ༈݊ʔ݊ࠅሜ዆dவ
ᅵٙఊʩλ྅dᛓᛓыdఱokdᛓཀd̙݊
࿁˼ࡁԸᑺdՉྼ˼ࡁΙ൥ڢ੬ٙʔଉՍd
࿁ԟҢᙂ੻dவ၇͏ᑼٙ௅ʱd݊ʔ݊Ңd
ҢఱӚϞϽᅇՑႭҢٙႩᗆd್ܝ༧˼ࡁٙ
ɓ၇ʝਗdவఱ݊Ң΋ۃӚϞϽᅇՑٙdவ
ఱ݊ɓࡈ̰઻ٙԷɿf͊j241-250
Ңᙂ੻઺ԃ௅ߚdΪމҢᙂ੻ඊɺٙ
؇Г݊዆ࡈٙd዆ࡈЫʔঐ኏ૐ̨̹̏dҢ
ٙ޶ج݊வᅵdΪމՉྼ̨̹̏ٙඊɺ؇Г
ݴ̰ٙ௰Ҟdݴ̰௰Ҟdᒱ̴್ତίూ਄ɰ
௰λਧdШ̴݊ݴ̰௰Ҟdᄗn̴ʡჿேӚ
ϞਧdҢࡁॆ੻ࠅnซࠅ޶ՑٙdˈՉ݊৬
᎘ேӚϞd৬᎘̨ႧɰӚϞேӚϞnҢ65
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
ࡁତί̥ঐ޶༷ٙ݊Бٙ৬ëԚٙ৬dϾ
˲ܘᔊఊdʊ຾ᜊ੻ܘᔊఊədЫ̘޶ԟࡈ
෸ख़ٙ዆ࡈdҢே̣˼ࡁኪ͛ࠅ޶dԟ዆ࡈ
዆ࡈԟࡈ؇ГdҢ݊ᙂ੻ԟࡈᏐ༈Ϟ፽ɨԸ
nʋj296-302
2. ઺ࢪ͉ԒٙΪ९
(1) ඊɺٝঐʔԑ
ίཀ̘ٙ઺ԃ຅ʕԨೌඊɺ߅ͦd݂࿁
׵ତί੽ԫ઺ኪٙ઺ࢪࡁϾԊd݊ɓژอጳ
ٙሙ೻dʔස੽͊Ϟ઺બ຾᜕d˲Չʫ࢙ɰ
൴ཀ઺ࢪࡁࡡϞٙٝᗆႩٝf݂ί઺બඊɺ
ሙ೻ࣛd઺ࢪ͉ԒٙঐɢϓəࠠɽٙᅂᚤΪ
९f
༾ՑѢᗭܘ̙ঐఱ݊ႭɓԬ༟ࣘЫࠅ
̘޶ࡡᇃdШ݊ҢɦҪІʉ֛ίҪਿ͉ٙ؇
Гʧୗഗᝈ଺Ͼʊdה˸ҢఱӚϞ̘޶ୋɓ
˓༟ࣘdΪމ޶ୋɓ˓༟ࣘ˼ே݊ࡡ˖ٙd
ܘᗭə༆d್ܝɦცࠅڀܘεٙࣛගd್ܝ
ԫྼɪҢɰӚϞԟჿεٙࣛගdԟΪމҢӚ
Ϟ޶Ցୋɓ˓༟ࣘd͉Ԓˢ༰ӚϞ፬ج̘к
ᓙఱ݊əfɿj178-182
Չྼ˼ܘεdҢࡁʔɓ֛ேึٙd
྅˼வ༁Ϟܘεٙԟࡈdவࡈศᘫဂd˼ɰ
ӚϞልႡ፽ࠪ੭ഗҢࡁ˼வᗙٙ઺ҿఅdᏐ
༈ேࠅϞ༟ࣘd࿁ʔ࿁dԟҢࡁʔɓ֛ึਨ
ਧd܄࢕e܄࢕͏ᑼd̨؇ሜʡჿٙdவԬ
Ꮠ༈ேϞɓࡈልႡٙ፽ࠪ੭ഗҢࡁdԟҢࡁ
ఱ݊Ⴍ̙˸ɓ˙eІʉኪึə˸ܝ઺ኪ͛d
྅வࡈҢࡁ̥λ༪ཀ̘fྡᙜᇜᔌҢࡁܣჿ
ึճkவࡈᏐ༈ᜫҢࡁϞࡈኪۃٙ৅ᇖd
ԟҢࡁேӚϞટᙃਧdҢࡁܣჿ̘ኪவࡈࡡ
И͏nຬɓኪ͛ਪəਪᕚਧʡჿٙdҢࡁഈ
ʔ̈Ըdॆٙܘʔλจܠd̙݊઺ԃ҅˼ࡁ
ேӚϞतйഗҢࡁவԬϼࢪ৅ᇖfʹj
346-359
Ңࡁးඎ๫ഹሙ͉dШ݊Ϊމሙ͉ٙ
؇ГϞٙྼίܘᗭdˢνίᑺၽᝄnඊɺࠪ
ᆀdҢٙ˂ਧnԟࡈ੽ی၍̏၍ʡჿ؇Гക
϶ᆀʡჿٙd˸ʿ؇ГᄳٙҢே޶ʔᏑdʔ
ወ੻̘ਪʡჿɛdλ᎘೨అnԟॆٙ݊ܘ௦
๨ٙԫઋfఱ݊ႭҢᙂ੻வ၇؇Гਿ͉ɪ݊
ʔ፹ਢdʔཀʔ̙ঐ྅ࣣɪ̴ᑺٙӊɓᅵ؇
ГҢࡁேึdϾ˲ԟ၇؇ГҢᒔ݊ᙂ੻ᒔ݊
ˢ༰ॱؚሧdҢࡁ̥ࠅ৅ᇖʃ܀ɿᗴจؚ̘
ሧd್ܝϞؚሧٙঐɢdҢᙂ੻ఱܘλf
Ԡj132-137
࿁࿁dɰʔ݊ႭйٙఱʔऒᓳdШ
݊ਪᕚ݊Ңࡁ̙˸ਖ਼ίԟ༁ࠦdϾ˲ኪ͛Ը
ᑺd˼ٙաूึһεdΪމҢࡁਖ਼ਧdҢ
ࡁə༆ԟࡈًرd྅ҢࡁԸᑺࠪᆀҢࡁఱ
ᙂ੻ϞཞdϞཞٙࣛࡉᑺৎԸఱλ྅Ϟᓃओ
ओٙdʔึܘॆྼவᅵɿdԟࠪᆀϼࢪ˼Ը
ᑺe˼ԸਨdޟЇ׵˼Ըਨd˼ࡁேึˢҢ
ࡁλਧfʋj801-804
3. ࣛගʔԑ
ৰəΪމሙ͉ఊʩཀεהிϓٙ઺બ
ࣛගʔԑ̮dաஞ઺ࢪࡁεڌͪኪࣧԫਕᐿ
ώdৰəሙ೻๟௪eၾኪ͛ٙʝਗʘ̮dᒔ
̙ঐࡒ΂ኪࣧБุ݁ਕd˸ʿၾ࢕ڗʘගٙ
๖ஷdΎ̋ɪ๫ᚥ࢕ࢬdуԴϞː੽ԫሙ̮
ٝᗆٙ໾̂dɰεɢʔ੽ːf
ෝdܘˇdΪމɓ˙ࠦɰ݊ΪމЫ66
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
ɛίኪࣧʔঐ̘̈dЫࠅ̘̈ఱˢ༰௦๨d
ୋɚࡈЫ̙ঐึชᙂՑႭҢ๟௪əܘεٙ༟
ࣘd̙݊ίሙੀɪӚ፬جΌ௅̈͜ԸdΪމ
Ңᒔ݊ࠅಁ˼ࡁϽ༊ഹซdԟ྅ҢႭʔ͜ਞ
Ͻࣣeʔ͜಻᜕՜dШ݊ࠅᏍ˼ࡁል୦ќd
ᒔ݊ࠅᏍ˼ࡁϽ༊dˈՉ݊˸ۃ݊ɚɤሙd
್ܝʬੀሙdᒔ̋ɧࡈႧ˖੬ᗆdഃ׵݊
ɚɤɧੀሙd఻˷ܘႼਢdν؈Ыࠅܲ๫ε
ʩʷe͍੬ʷ઺ኪٙ༑d͉࣬઺ʔҁdΪމ
ЫႭࠅᜫኪ͛Іʉ̘ϗණ༟ࣘdא٫̘݊စ
Ꮥʘᗳٙdۘdɓሙʔٝ༸ࠅ׮eࠅ׮ܘε
ٙືᅰdӚ፬جќfɿj39-46
ࣛගʔ੄d್ܝΪމᒔࠅ̋ɪҬ༟ࣘ
๟௪ٙࣛගd݊வᅵdΪމྼί݊˙Σ˄ɽ
ədɦϞڌစᖵஔɦϞeɦϞࠪᆀ˙ࠦdɦ
Ϟʡჿ͏ڳ˙ࠦdɦϞෂ୕ٙᏕᄌ˙ࠦdྼ
ί݊˄εəfϑj459-461
ͪᇍᓃኪࣧٙ੓ϼࢪۆ౤ՑϞवː޼
୦ݺਗШӚϞࣛග̂ʱਞၾٙѢྤjҢ̙
ঐึਞ̋޼୦dఱ݊ԟ၇Ϟٙኪࣧא٫݊
ԟ၇ኪึ፬ٙe઺ࢪٙ޼୦ݺਗfν؈Ң
ࡁ̻੬ɪሙٙࣛගఱᝇεədᜊϓႭҢࡁˢ
༰ˇࣛග̘ਞ̋޼୦ਢdˢ༰ʔ˄̙ঐႭซ
̘ఱ̘dᒱ್Ⴍܘεዚ࿴ே፬əܘεܘλٙ
ݺਗd̙݊੬੬ே̔ίሙٙ˙ࠦfЫࠅሜሙ
ќdא٫݊ЫϞՉ˼ኪࣧ༁ࠦࡡ͉ఱϞٙʈ
Ъٙ༑dఱˢ༰ᗭ̘ਞ̋dʔཀҢࡁ݊ॆٙ
ᙂ੻ϞԬݺਗॆٙே݊፬੻ܘλf੓j
240-247
4. ኪࣧ͛࿒
(1)ࣧ˙א઺ࢪe࢕ڗٙʔࠠൖ
ඊɺሙ೻ᒱ್͍݊όሙ೻dШΪމʔ
ΐɝኪϋϓᐶࠇၑdɰڢϽ༊߅ͦdኪࣧε
˸ৣሙމ˴ࠅϽඎΪ९d݂׸ிϓʔաࠠൖ
ٙઋҖdஹ੭ήᅂᚤՑબሙ઺ࢪ̙Դٙ͜༟
๕eၾՉ˼઺ࢪ՘ሜٙઋҖא̙݊щᐏ੻࢕
ڗٙৣΥf
ˀ͍˼ே݊Ыவࡈϼࢪৣٙሙʔ੄
əd˼ఱ͜ඊɺ઺ԃԸৣഗЫவᅵɿdה˸
Ы̙ঐ઺਷˖ٙɰ̘઺ඊɺ઺ԃdʮ͏e
઺ዝ̦ٙேϞ̙ঐ̘઺ඊɺ઺ԃd˴ࠅ޶
Ыٙሙdʔ੄ٙ༑dΪމ˼ึҪɓԬਓሙࣅ
Ը຅ৣሙ͜dˢνႭߕஔਢeඊɺ઺ԃਢd
ᒔϞɓԬ߅Ҧʘᗳٙਢdԟࡈߕஔeྠ᜗ݺ
ਗ༧ԟࡈඊɺ઺ԃ௰εəd௰εࣅவɧࡈԸ
຅ৣሙ͜d್ܝЫሙʔ੄ədҢఱৣவࡈഗ
Ыfɿj259-264
ΪމӊɓࡈɛٙdᙅνႭeλ྅ɰ
ӚϞவࡈٙ޼ীึdఱ݊Ңࡁӊɓࡈd˜Ͻ
ʘܝேึϞɓࡈ઺ኪ޼ীึdᙅνႭ΢߅
ٙdࠪᆀ߅ٙਢeߕஔ߅ٙਢe਷˖߅ٙ޼
ীึd̙݊ఱ݊ӚϞඊɺᖵஔٙfϑj
39-41
(2) ኪ͛ߠ౻ٙࢨମ׌
ኪࣧήଣЗໄٙࢭໝdԴ੻ኪ͛ٙ࢕ࢬ
ߠ౻ପ͛ࢨମ׌dிϓኪ͛іϗঐɢࢨମ׌
ɰɽfڗϓߠ౻ٙʔΝd઺ࢪࡁίࠦ࿁Ϥઋ
Җࣛί༟ࣘႎණɪɰࠅϞהᏐᜊf
ඊɺ઺ኪٙ༑dՉྼdҢʔٝ༸˸
ܝኪࣧٙۨ࿒ึ݊ܣჿᅵdν؈Ⴍତίɓࡈ
फɪdɽ࢕ᒔ݊ึԸІʔΝٙή˙d˼ࡁ͛
ݺٙߠ౻ᒔ݊ʔ˄ɓᅵdԟϞٙ˼ࡁఱ݊ॆ67
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
ٙஹ̨Ⴇ݊ॆٙᛓʔᏑdԟҢࡁίᑺٙࣛ
ࡉdܘε؇Г˼ఱjਧdʡჿk್ܝ˼ึᑺ
୽ٝ̨Ⴇjʔٝ༸d̙݊˼ఱ݊ॆٙʔ
ٝ༸வᅵfᜊϓႭfҢࡁϞࣛࡉආܓึʔ˄
ɓᅵd০࿁ɓࡈ؇ГЫᒔࠅ৾ɨ̘ᑺ༆ٙࣛ
ࡉdԟԬேʊ຾ٝ༸ٙኪ͛ึᙂ੻nೌ୨d
ԟҢேٝ༸fʔཀϞԬ̙˸ኬΣႭjЫٝ
༸dԟЫԸᑺdᑺഗΝኪᛓdʔ͜ேᛓҢί
ႭdԟϞࣛࡉ˼ఱึᙂ੻dᝇϞϓఱชٙd
༧ΝኪʱԮவᅵɿԟԬ˼ٝ༸ٙ؇Гfה˸
Ңᙂ੻݊ɽ࢕ٙߠ౻ٙ೻ܓʔ˄ɓᅵdʔ၍
͛ݺٙߠ౻א٫݊˼ԟࡈ˖ʷٙߠ౻d࢕༁
Ϟٙ݊ึഗ˼ࡁܘε˖ʷՐዧdϞٙ݊఻˷
ӚϞٙd݊ɽ฿ኪ͛ٙࢨମ݊ˢ༰ึϞᅂ
ᚤf੓j218-227
5. ઺ԃ༟๕ᐑྤ
ඊɺ઺ԃϞй׵Չ˼ሙ೻ٙዹत׌d࿁
׵Ⴞп༟๕dԷν፽ࠪ੭eྡ˪eྼή᜗᜕
ഃٙცӋ༰ɽd˲Ϊࣧ˙࿁׵༈ሙ೻ॹ˶຾
᜕dεί࿟॰ٙཀ೻຅ʕd݂ிϓ༟ࣘరҬ
˙Σɪٙʔᆽ֛׌f౬Ԋʘdɪॴ઺ԃఊЗ
͊౤Զԑ੄ٙ޴ᗫ༟๕dɰ݊ᅂᚤ઺ࢪ༟ৃ
ฤరɪቊ༾ѢᗭٙࠠࠅΪ९f
Ңᙂ੻઺ԃ௅dΪމҢᙂ੻ඊɺٙ
؇Г݊዆ࡈٙd዆ࡈЫʔঐ኏ૐ̨̹̏dҢ
ٙ޶ج݊வᅵfΪމՉྼ̨̹̏ٙඊɺ؇
Гݴ̰ٙ௰Ҟdݴ̰௰Ҟdᒱ̴್ତίూ
਄ɰ௰λਧdШ̴݊ݴ̰௰Ҟdᄗn̴ʡჿ
ேӚϞਧdҢࡁॆ੻ࠅnซࠅ޶ՑٙdˈՉ
݊৬᎘ேӚϞd৬᎘̨ႧɰӚϞேӚϞ
nҢࡁତί̥ঐ޶༷ٙ݊Бٙ৬eਪj̈
Ԛࡳnd࿁n̈Ԛٙ৬dϾ˲ܘᔊఊdʊ
຾ᜊ੻ܘᔊఊədЫ̘޶ԟࡈ෸ख़ٙ዆ࡈd
Ңே̣˼ࡁኪ͛ࠅ޶dԟ዆ࡈ዆ࡈԟࡈ؇
ГdҢ݊ᙂ੻ԟࡈᏐ༈Ϟ፽ɨԸnʋj
296-302
ෝdҢซ༟๕ٙ༑d຅್Ңࡁ݊͡ሗ
ɓԬࣣᘬਧeא٫݊፽ᅂ੭dவ၇ద᜗ٙ؇
Гf̴[ࣧ˙]̙ঐҎૐҢࡁϼࢪ˴ਗή̘Ҭ
రd್ܝ౤̈Ը͡ᒅவᅵɿਧdԟኪ͉ࣧԒ
ٙ༑dΪމ̴݊޶ϼࢪ઺ኪd̴݊Ա፠ϼࢪ
઺ኪdה˸̙ঐ௰λ݊͟ϼࢪ౤̈ԸfϞࣛ
ࡉҢᙂ੻d઺ԃ௅͉ԒɰᏐ༈εਂவ˙ࠦe
ҪவԬ؇ГԸʹഗኪࣧdϾʔ̥݊Ϟϼࢪɓ
ٜ̘Ҭeɓٜ̘ҬfnnЫ઺ԃ௅್݅Ϟவ
Ԭሙ೻ٙ༑dᒱ್ʘۃɰϞ೯ɨɓԬඊɺ઺
ԃவ˙ࣣࠦٙᘬdШ݊Ңᙂ੻dЫɪࠦί౛
୲ٙɛdЫҎૐҢࡁഗኪ͛ʡჿ؇Гeʡჿ
ቮʱٙ༑dЫᒔ݊ࠅ౤ԶdҢʑٝ༸ႭdЫ
౤ԶഗҢ൳εdҢʑϞ፬جഗኪ͛൳εʔɓ
ᅵٙቮʱdה˸ʔ̥݊Ңࡁఊ͂ዹ৸fnЫ
઺ԃ௅౤Զəʡჿ؇ГഗҢࡁճkͶj
562-573
Ңᙂ੻઺ԃ௅வ˙ࠦd਷߅ึᒔ݊
઺ԃ௅dܘʃኜd౤Զഗኪࣧٙe΢߅ٙ޴
ᗫႾп઺ҿf֔ࡁᙂ੻֔ࡁϞܘε؇Гd̙
݊މʡჿӚϞ፬جৣΥ౤ԶkЫഗኪࣧ຾
൬dࣧڗࠅ༶ٙ͜˙ࠦࠅ˄εədܼ̍֔ତ
ίࠅኪࣧሙ೻͉ЗdவࡈਪᕚܘᘌࠠఅdҢ
ࡁኪࣧٙሙ೻͉З݊І್߅dԟැ̀Ы˸ܝ
ٙ຾൬ɓ֛݊׳ίԟɓ߅dԟҢࡁவԬՉ˼
߅ͦճkᖢϥٙྒɓ֛fה˸வɓ௅΅̙ঐ68
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ4՜ ୋ1/2ಂc95.06/95.12
݊઺ԃ௅̴ӚϞ೯ତٙਪᕚdҢᙂ੻வᅵɿ
઺ኪ༟๕һʔ࢙׸̻ѩdɓ֛݊வᅵdࠅҷ
ආl͡j386-392
陸、	 討論與建議
͟׵ၣ༩ٙ˚န౷ཁၾՉکл׌dၣ༩
༟๕ʊနနϓމϼࢪࡁҬర઺ኪ༟ࣘٙɓࡈ
ࠠࠅ၍༸f͉޼Ӻഐ؈ʕɰܸ̈dл͜ฤర
ˏᏗҬరत֛˴ᕚٙ޴ᗫၣ१༁ٙ༟ࣘd݊
ϼࢪࡁආБၣ༩༟๕ฤర௰˴ࠅٙ˙جf್
ϾdίԴ͜ၣ༩༟๕ࣛdϼࢪࡁɰቊ༾Ց஢
εٙਪᕚၾѢᓔdνॹ˶ቇ຅ٙ༟ࣘʫ࢙e
೷᜗ண௪אၣ༩ෂ፩೯͛ਪᕚeܔໄʔҁ዆
אऊ̰ٙၣ१eࡈɛԴ͜ঐɢၾҦ̷ٙʔ
ԑe˸ʿࣛගਪᕚνॹ˶ࣛගɪၣdאԴ
͜ڀ൬ࣛගf
Ϥ̮d࿁׵ɓࡈඊɺ༟๕ၣ१dவԬ
੽ԫඊɺ઺ኪٙϼࢪࡁٙ዆᜗ಂ஢݊ε˙ࠦ
ٙfί༟ࣘʫ࢙˙ࠦdৰəࠅҁ዆˲༉୚e
ʱᗳࠅ૶ูe׸׵Դ͜ʘ̮dϼࢪࡁಂܙவ
ࡈඊɺ઺ኪၣ१ίʫ࢙ɪঐ੄౤Զһεeһ
ଉɝeһ༉୚ၾεᅵʷٙ༟ࣘdʔස౤Զ˖
οႭ׼d͵Ϟྡ˪e፽ࠪ੭eݺਗఊe಻᜕
ᕚഃdΝࣛҎૐਗ਼઺ኪܸˏe઺ኪɽၤeא
΢ήϼࢪЪٙ઺ҿɪၣdԨ˲዆ΥତϞٙඊ
ɺၣ१d˸л઺ኪ༟๕ٙ΍Ԯf࣬ኽਪ՜୕
ࠇഐ؈d઺ࢪࡁႩމɓࡈඊɺ༟๕ၣ१Ꮠ༈
౤Զٙ༟ࣘ˸ሙ͉઺ҿʫ࢙ٙ໾̂༟ࣘމ௰
εdЦ79%dୋɚ݊ኪ୦ఊdЦ58%dୋɧ
݊΢ࣧᇜႡٙඊɺ઺ҿdЦ42%dୋ̬݊Չ
˼ඊɺၣ१ٙऊࢹdЦ37%dୋʞ݊๫˪/ྡ
ڌdЦ34%f
˼ࡁΝࣛɰҎૐঐਗ਼ɓԬ޴ᗫٙִ݁
̈وۜא݊̈وٟࣣٙᘬΌ௅ɪၣd
ᜫϼࢪ̙˸ίவࡈၣ१ɪ ආБΌ˖ٙᏨ॰f
ΐ̈޴ᗫٙඊɺ̈وۜٙ̈ஈeྼيٙႡЪ
˙جɰึܘϞᏍпf
Ϥ̮dၣ१ɪяତٙ༟ৃᏐ༈͍݊ࠦ܄
ᝈٙ༟ৃiϾί຾൬ɪdவࡈၣ१̙˸݁͟
ִਂ੬࿒׌ٙ˕ܵdא݊͟Դ͜٫˹൬d˸
ၪܵ͑ᚃٙ຾ᐄf௰ܝdவࡈၣ१௰λঐء
จՑ຅ήٟਜٙዹत׌dίၣ༩༟ࣘʫ࢙ٙ
ܔໄɪ̙˸яତ̈ή˙ٟਜᐑྤٙࡈй׌d
א݊༟ࣘʫ࢙͉Ԓٙतࣿ׌iΝࣛdவࡈၣ
१ɰცኋඎၾ຅ήٟਜٙ΢၇༟๕޴ഐΥd
ᔟϤ੭ਗ༈ήٟਜٙݺਗၾ೯࢝f
ඊɺ༟๕ၣ१Ꮠ༈౤Զٙ̌ঐۆ˸̙
ІႡˌዱ˪א፽ᅂ੭˸ʿϞɨ༱ழ᜗אΐ
Ι̌ঐމ௰εdЦ67%dՉϣ݊ႡЪ઺ࣩӻ
୕dЦ64%dᒔϞۆ݊ݟ༔̌ঐdЦ58%d
˸ʿʝਗ̌ঐdνᇞɪഈ܄ਪdЦ57%fί
ඊɺၣ१ٙяତ˙ࠦd઺ࢪࡁ፯኿Ա˴ᕚя
ତމ௰εdЦ60%dୋɚ݊ԱήਜяତdЦ
42%dୋɧ݊Աሙ͉௝ືяତdЦ17%dୋ
̬݊Աϋ˾яତdЦ10%f
ᒱ್ϼࢪࡁ࿁ܔͭɓࡈΌ਷׌ٙඊɺ༟
๕ၣ१̂တಂܙdШ݊ίஞሔʕሔʿપᄿவ
ࡈၣ१ٙлࣛ͜d˼ࡁ౷ཁႩމϼࢪࡁԴ
͜ၣ༩ٙจᗴၾঐɢdึ݊ᅂᚤၣ༩પᄿ
ٙࠠࠅΪ९fίਪ՜ʱؓʕd47 %ٙ઺ࢪႩ
މ௰ɽٙѢᗭᓃึ݊޴ᗫࢪ༟ٙॹ˶f
̤̮dၣ१̙ঐೌجᚥʿඊɺ઺ኪٙήਜ69
̨ᝄ਷ʕၾ਷ʃඊɺ઺ԃ઺ࢪ༟ৃცӋၾฤరБމሜݟజѓ
ࢨମ׌dίʫ࢙ɪೌجяତ༟ࣘٙҁ዆
׌d˸ʿၣ१ʫ࢙ٙம˶dɰ̙݊ঐପ͛પ
ᄿਪᕚٙࡡΪfϤ̮dཥ໘ண௪݊щ̂ԑe
ၣ१ᐑྤ݊щՈϞکл׌eၣ१ʫ࢙ٙΥ͜
೻ܓeϼࢪࡁίඊɺ˙ࠦٙਖ਼ุঐɢeၣ१
ٙ၍ଣၾၪᚐਪᕚe˸ʿνО዆Υ΢ήඊɺ
༟๕dɰே฽Ϟ̙ঐϓމપᄿඊɺ઺ኪၣ१
ٙѢᗭᓃf
௰ܝd͉޼Ӻʕٙϼࢪࡁ࿁ඊɺ઺ኪ݁
ഄٙ޶جၾܔᙄ௅ʱdܼ̍j(1)ࢪ༟˙ࠦj
Ꮠִ݁͟੃ቮඊɺ઺ኪٙਖ਼ژࢪ༟dא݊৅
ᇖ၇ɿ઺ࢪԸࠋப઺બඊɺሙ೻i(2)ሙ೻τ
ર˙ࠦjִ݁͟୕ᘪࠋப዆ࡈሙ೻઺ҿٙ஝
ྌdՓ֛΍ஷٙ઺ҿɽၤאᅺ๟dא݊Փ֛
ਗ਼ඊɺ઺ኪፄɝՉ˼΢߅઺બٙࡡۆdЪމ
΢ࣧਞϽٙԱኽi(3)ሙ೻ʫ࢙˙ࠦjબሙᏐ
˸ሯٙϽඎމࠠd౤̈ࠅঐਗ਼ෂ୕ၾତ˾
޴ഐΥdఱ݊ৰᜫኪ͛ə༆ෂ୕ߠܝٙจ
່̮dɰঐίረʚอٙ͛նၾจ່dԨ˸̙
˸ˏৎኪ͛ࡁጳሳٙ˴ᕚމ઺બʫ࢙f઺બ
ʘ˴ᕚᏐ੽ʃՑɽdᙅν੽ኪࣧdַФ
ՑٟਜdΎՑٟึd˸ృҏနආٙ˙جආБ 
fΝࣛ͵ࠅϽඎኪ͛іϗձࠋዄٙঐɢdԨ
˲ࠅءจίʫ࢙ɪࠅঐ੄՟੻ʔΝૄ໊ගʘ
ග̻ٙፅၾձፓi(4)ሙ೻઺બ˙ࠦjცࠅϞ
࢕ڗٙৣΥձ՘пdһࠅၾٟึᐑྤϞהৣ
ΥdഐΥٟਜٙ޴ᗫ༟๕dరӋ޴ᗫఊЗٙ
˕౪f
柒、	 結語
͉޼Ӻٙഐ؈ܸ̈dί઺ԃ݁ഄɪdඊ
ɺ઺ԃ઺ࢪٙ༟ৃ९ቮᏐ஗ࠠൖf͟׵ࣛග
Ꮐɢe࿁޴ᗫ˴ᕚٙٝᗆϞࠢeʿ˞ॹνО
ίၣყၣ༩ɪϞࣖආБฤరٙҦঐdኪࣧ઺
ࢪίฤర޴ᗫ̨ᝄඊɺ઺ԃᙄᕚٙ༟ࣘၾ༟
ৃࣛd຾੬ቊ༾ѢᗭאڜᖟfΪϤdִ݁޴
ᗫఊЗ߰ঐ՘пவԬ઺ԃߠ౻ʿฤరҦঐࢨ
ମޟεٙඊɺ઺ࢪࡁd՟੻Ϟࣖ༟ৃ९ቮٙ
৅ᇖdਗ਼ึɤʱϞп׵ඊɺ઺ኪٙ೯࢝f
̤ɓ˙ࠦdၣ१ணࠇ٫ίܔໄ޴ᗫ༟
๕ၣ१ࣛdᏐீཀᐝ༆ඊɺ઺ԃ઺ࢪהࠦ࿁
ٙ઺ԃᐑྤၾ઺ኪઋྤd˸ʿ઺ࢪࡁהίٙ
ྼਕ໊ٟٙॆྼତرd೯࢝࿁੽ԫዝ̦eή
ଣe˖ʷഃඊɺ઺ԃٙ઺ࢪࡁϞٙ͜઺ኪ༟
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附錄一　「鄉土教育教師資訊相關行為」訪談大綱
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附錄二　「鄉土教育教師資訊相關行為」問卷
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(14) ̚ᔴܸیc(15)Չ˼dሗႭ׼j __________________________________________
10. ν؈ၣ༩ɪϞɓࡈඊɺ༟๕ၣ१dމəکлઆٙ઺ኪdઆႩމவࡈၣ१Ꮠ༈౤ԶԟԬ̌ঐk
ሗԱࠠࠅ׌፯̈ʞࡈa.___ b.___ c.___ d.___ e.___
  (1)ʫ࢙һอ༟ৃc(2)ݟ༔̌ঐc(3)઺ࢪ຾᜕ʹݴਜc(4)ਖ਼ϞΤ൚༆ᙑᗘՊ
  (5)Іʉ̙˸л͜ၣ१༟๕ІႡˌዱ˪א፽ᅂ੭઺ࣩc(6)ϓఱ಻᜕c(7)޴ᗫ༷Ꮥ
  (8)ၣ१ኬᚎc(9)Աઆٙఃλܔͭ᙮׵Іʉٙඊɺ༟๕ၣ१
  (10)Չ˼dሗႭ׼j ________________________________
11. ఱઆԸႭdઆႩމඊɺ༟๕Ꮠ༈νО௓ΐd࿁આίҬర༟๕ࣛdˢ༰˙کk
  ½ Ա˴ᕚc½ Աϋ˾c½ Աήਜc½ Աሙ͉௝ື
  ½ Չ˼dሗႭ׼j ________________________________________________
12. ሗਪઆ̻੬݊νОІࡌ޴ᗫඊɺٝᗆٙk
  ½ ޶ࣣc½ ޶జ௝ᕏႦc½ ਞ̋޼୦ึc½ ਞ̋ᛘࣣึc½ ਞ̋ݺਗ
  ½ Չ˼dሗႭ׼j _____________________________________________
13. ሗਪઆ͊Ըਗ਼νОԴ͜வࡈၣ१k
  ½ ઺ኪc½ ̈Ъุc½ ޼Ӻc½ Չ˼dሗႭ׼j__________________
14. ሗਪઆ̻੬઺ኪ੬༾ՑٙѢᗭ݊k
  ½ ໾̂઺ҿʔԑc½ νОԴሙ೻ᜊ੻ݺᆌ͛ਗc½ τરݺਗ
  ½ Չ˼dሗႭ׼j ____________________________________76
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15. ሗਪ຅આ઺ኪ༾ՑѢᗭࣛdઆஷ੬ึνО༆ӔѢᗭk
16. ሗਪઆႩމၣ༩ί͊Ը઺ኪɪਗ਼ҲစܣᅵٙԉЍk
ɚe ࡈɛ༟ࣘ
1. આٙ׌й݊j½ Ӳc½ ɾ
2. આٙϋᙧމj½ 20-30๋c½ 30-40๋c½ 40-50๋c½ 50-65๋c½ 66๋˸ɪ
3. ሗਪઆ̻੬Դ͜ཥ໘ٙࣛගߒމj  ʃࣛÿ඄
4. ሗਪઆ̻੬ɪၣ༩ٙࣛගߒމj  ʃࣛÿ඄
5. ν؈આᗴจટաආɓӉٙஞሔdሗवɨઆٙᑌഖ˙όj
(1) ሗਪઆˢ༰਋λٙஞሔ˙όމj
  ½ ཥ༑ஞሔc½ ࠦ࿁ࠦஞሔ
(2) આٙᑌഖ˙όމj
  ֑Τj
  ཥ༑j
ڢ੬ᑽᑽઆٙ՘пdਪ՜ՑϤഐҼ